













































































































































































































































































・ ％が初回の自己排除登録、 ％が 回目以上の登録歴。
・ギャンブルの初体験から排除登録までの期間は平均約 年間。
・ ％が高校卒業、 ％が中等教育レベルの学歴である。































































































































































































存 や ギャンブル依存症 ギャンブル等依存症 病的ギャンブラー 問題ギャンブラー など様々な表

























）大谷信盛（ ） ギャンブル教育と政策立案 大阪商業大学アミューズメント産業研究所紀要第 号
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